
















































































































































































































































































































































































































































［注記］⊆:コ| 直接的に法意識に関わる問い・学習内容　○ 匚問い」 ◇　厂指示・説明」














































































































◇中世 には、言葉 には霊力が宿るとする 厂言霊」 の
信仰がありました。





















































































































































































































通史』中世2, 1994) p. 103
10）勝俣鎮夫「ミミヲキリハナヲング」（前掲書
4）］p.36
※本稿の詳細については,ヽ i乾則夫『法意識を視
点とした中学校歴史学習の研究
－「中世の罪と
罰」を手がかりにしてー』（兵庫教育大学修士論文，2000年）を参照されたい。
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